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Universidad Nacional de La Plata | Argentina   Estudiantes y docentes de la escuela secundaria San Simón de La Plata (Buenos Aires, Argentina), junto con el equipo del proyecto «Lxs chicxs toman la palabra», ejecutado por la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata, llevaron adelante talleres de producción de contenidos con el objetivo de que los y las estudiantes aprehendan las herramientas del lenguaje audiovisual y realicen materiales comunicacionales que den cuenta de temáticas que las y los interpelan como jóvenes.  En articulación curricular con las asignaturas de ciencias sociales y naturales correspondientes al primer año de la secundaria, los y las jóvenes asumieron distintos roles, que fueron trabajados durante la ejecución de la propuesta y que se llevaron adelante en el marco de las tareas que conllevan los procesos de producción audiovisual: elección de la temática, investigación para escribir el guión y registro a tres cámaras.  La edición, en tanto, estuvo a cargo del equipo extensionista. Como síntesis de los talleres, se realizaron las siguientes microproducciones:  
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